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izvorno poslanje u mira 
i pobožanstvenJenja čo-
Ovo želi 
biti i svojevrstan spomen 
obljetnici mučeničke smrti trapi-
brače iz Tibhirina u Alžiru 
nama dijelili svakodnevni život, 
neki islamistički oteli 
u ožujku 1996. i na najokrutniji 
način pogubili dva mjeseca po-
njI-
hovo je mučeništva postalo plod 
milosti koji 
i kršćane LJULU'\-' 
bratski 
nim prilikama. 
Ključne islam, fundamentalizam, mučeništva, mir, mi-
stika, islamsko-krščanski 
"'''.L'LJCUH i smrt. godina 
islamističkim grupama i "Ala-
hovim mučenicima« danomice ubijaju i sebe, radi 
rata«, zaprepašćujući pritom cijeli 
zabrinjava, 
uživa u vlastitu 
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integrizma u svim njegovim vjerskim, psihološkim, društvenim, 
političkim ili dimenzijama. Girard prepozna-
s njime borio i 
i postao 
Arkoun utvrđuje 
nakon »11. rujna« promašaj demokracije i raskid između 
modernizma i humanizma, pri čemu ovaj 
stor za ponovno 2 U ovakvom 
konflikata, poznata teza o 
realistična iako pronalazit 
klonike. Mi ćemo 
Naime, u islamu, kao i u 
svjedok "",""'''.\.1 .. ",,,", Božjeg 
svaku ljudsku u perspektivi 
Mučenici >ma Alahovu putW( 
l Rene GIRARD u razgovoru koji je s vodio Henri Tincq, Le Monde, 
5. 2001. 
2 Mohamed ARKOUN, Humanisme et islam: combats et propositions, Pa-
ris, Vrin, 2005. 
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47, 4-6; itd.). Važno 
borbu ma Božjem 
doblju Kurana 
napomenuti da koji pozivaju na 
pripadaju uglavnom medinskom raz-
od hidžre, do Prorokove 
632. a to je razdoblje 
ka: 
na ovome i na onome 
(imaju 
kao i na onome svijetu. 
čija smrt 
koji su 
islama 
3 Robert CASPAR, Traire de theologie musulmane, sv. I, Rome, PI-
str. 43-44. 
zadobiti u ovom 
shuhadd' prebivalištem mučenika, odnosno 
ovoga dubokog pSihološkog 
zadivljavalo u 
nac vjernikovih težnji. 
život ... i jamstvo ..,v~ ..... u 
nacm napustiti zemalj-
pohvale i nagrade. U ceznJl 
da svoj daruje za cilj, nadvladava osnovni 
instinkt od smrti... Smisao mučenikove smrti 
,-,v.uu"," običnog muslimana, 
i milosti, a njegova 
potpore«5. 
ona čitavoj 
obitelj 
muslimanskog po-
način i u J.\,,<'_VJ,V 
1pOnU',11 cjelini, 
tekst u povijesni kontekst i 
bi se moglo 
svega duhovne 
kulturnom i društveno-povijesnom te kao 
govor na koji se nadovezuje poruka koja na svoj način svjedoči 
o autentičnome religioznom iskustvu i pruža 
obzorje 
Mučenik svjedok islama 
Poželjno vratiti se i produbiti 
čenik ili shahfd) 
skoj (grč. marturos) , znaCl 
vjernik koji svjedoči svoju vjeru (usp. Kuran 7, 
4 Usp. E. de l'Islam, sv. 
Brill, 19982 , str. 209-210. 
5 Isto, str. 210-211. 
6 
ons, 
Les axes de la recherche, Le Monde des 
br. 1, str. 42-43. 
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T. Kovač, Mučeništva kao svjedočenje 
i teološkom šehid (od F,LaF,V1Cl shahida: 
religija. islam (od 
znači pokoriti se, predati se, povjeriti se nekomu, odnosno 
))Muslimanu (od participa muslim, množina muslimun) ozna-
osobu, koji sebe u potpunosti »pokoriou, 
»predaou, Bogu. Upravo u ovome smislu 
tradicija prepoznaje u Abrahamu primjer pravoga vjernika (ha-
nif, Kuran 67), a u Isusu (usp. Ku-
ran 30; 59). islam, 
i salam, neki su prevodioci, poput Chouraquija, 
pokušali kako islama može dovesti spokoja istin-
bi 
stava. To je također naeIn 
vijesti i znakova stvaranja. Kao takav, to je i mudrost koja pre-
ljudskoga, ali koja zna produžiti pogled i mnogo 
ono što da relativnost 
7 Al-Shahfd (usp. Kuran 3, 5, 117) također 
set i devet »najljepših imena« (Kuran 7, 180) 
pravedan i budan 
Jr 
du Cerf, str. 19 
temeljna narav kojemu 
u Bog (1 Iv 4, 8.16), u 
Dobročinitelj (al-Rahman al-
krasna bis mila otvara 
devete). Kao namjesnik« (khalifat Allah) na 
je pozvan i sam ostvarivati najbolja svojstva 
s drugim ne u obliku 
uzajamnosti, suosjećanja, 
i dobrim djelima, što na to 
2 Pt 1 12, 9-10). U tome 
Dijalog svjedoka 
9 Usp. Frithjof 
1976, str. 13-15. 
Comprendre l'/slam, Editions du Seuil, 
10 Mohamed TALBI, Olivier CLEMENT, Un ,.",<:n,o,'t tetu, Paris, Nouvelle 
Cite, 1989, str. 26. 
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T Kovač, Mučeništvo kao svjedočenje 
sao, dobro je imati na umu da prava religija 
iskustvo koje je 
u 
sav svoj 
II Christian de CHERGE, L'echelle du dialogue, Islamochristia-
na, 1997, str. 1-26. Christian de bio je 
iz Tibhirina i jedan od sedmorice braće 
vrlo u islamsko-kršćanskom dijalogu te se njegovi 
kao i zapisi u vrijeme 
12 
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Resume 
Le martyre comme temoignage 
L'article aimerait un sens profond, de la 
notion de en islam. Selon l'etymologie du terme, le 
est avant tout un temoin et l'islam un acte existentiel de foi 
qui un abandon total au Dieu Unique et que 
le fidele musuiman est appele a suivre dans ses meilleurs attributs. 
De son cote, le fondamentalisme islamique se sert surtout du texte 
comme pretexte a ses actions terroristes dont la 
fin n'est nullement de nature mais exclusivement 
et ideologique. La metaphysique se trouve ainsi 
entierement devoyee et l'islam se voit perdre sa vocation primordiale 
au service de la (salam) et de la deiformite de l'humanite. Cette 
refiexion desire etre un aux sept moines 
de Tibhirine en Algerie qui, en depit de leur fidele amitie envers les 
musulmans avec ils la vie des 
furent enleves en mars 1996 par un commando du 
Arme et odieusement executes deux mais tard. Malgre l'effroi que 
leur assassinat suscita dans le la de leur n'a 
fait de nombreux chretiens et musulmans a 
un dialogue fraternel et sincere dans le 
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